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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre la 
planeación estratégica con la mejora continua del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. Para Chiavenato 
(2011) La planeación estratégica es el proceso por el que se emplea la formulación y 
aplicación de estrategias en toda organización cuyo fin es ponerla en acción de acuerdo a 
la misión, es decir su contexto actual. De acuerdo a Bonilla, Diaz, Kleeberg y Noriega 
(2010) La mejora continua es una estrategia en la gestión empresarial que se enfoca en la 
aplicación de métodos sistemáticos, estadísticos; que sirven para mejorar el rendimiento 
de las actividades o procesos; obteniendo como resultado aumentar la satisfacción de los 
clientes y los grupos de interés que existan para la organización. Las teorías que validan 
la investigación son: La Teoría Neoclásica para la planeación estratégica y para la mejora 
continua son la Teoría de las Restricciones. Como importancia de dicho estudio, 
desarrolla aportes sobre el Planeamiento Estratégico y la Mejora continua en un contexto 
de gestionar las organizaciones. A su vez se servirá de conocimiento a la comunidad 
intelectual los resultados obtenidos sobre el tema de estudio; sirviendo como antecedentes 
y fuentes de información para la elaboración de proyectos en el futuro con relación a las 
variables del trabajo de investigación en este caso una organización pública del sector 
educativo.  La población abarcó 47 colaboradores, además que la muestra fue censal. El 
método de investigación es de tipo aplicada, cuyo enfoque es cuantitativo con un nivel 
descriptivo y correlacional con el diseño fue no experimental. Se empleó como técnica a 
la encuesta y como instrumento un cuestionario con 32 ítems en la escala  Likert. Los 
datos se obtuvieron, interpretaron y se compararon por medio del programa estadístico 
SPSS – V23. El coeficiente de la prueba Rho Spearman es de 0.795 con la significancia 
obtenida es 0.000. En consecuencia se puede aceptar que la planeación estratégica tuvo 
relación directa significativa con  la mejora continua del Instituto de Educación Superior 
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The general objective of this research was to determine the relationship between strategic 
planning with the continuous improvement of the Institute of Higher Pedagogical 
Education Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. For Chiavenato (2011) 
Strategic planning is the process by which the formulation and application of strategies is 
used in any organization whose purpose is to put it into action according to the mission, 
that is, its current context. According to Bonilla, Diaz, Kleeberg and Noriega (2010) 
Continuous improvement is a strategy in business management that focuses on the 
application of systematic, statistical methods; that serve to improve the performance of 
activities or processes; obtaining as result to increase the satisfaction of the clients and 
the interest groups that exist for the organization. The theories that validate the research 
are: The Neoclassical Theory for strategic planning and for continuous improvement are 
the Theory of Restrictions. As an importance of this study, it develops contributions on 
Strategic Planning and Continuous Improvement in a context of managing organizations. 
In turn, the results obtained on the subject of study will be made known to the intellectual 
community; serving as background and sources of information for the elaboration of 
projects in the future in relation to the variables of the research work in this case a public 
organization of the educational sector. The population included 47 collaborators, in 
addition that the sample was census. The research method is applied, whose approach is 
quantitative with a descriptive level and correlation with the design was not experimental. 
The survey was used as a technique and as a tool a questionnaire with 32 items on the 
Likert scale. Data were obtained, interpreted and compared through the statistical 
program SPSS - V23. The Rho Spearman test coefficient is 0.795 with the significance 
obtained is 0.000. Consequently, it can be accepted that the strategic planning had a 
significant direct relationship with the continuous improvement of the Institute of Public 











En el presente se ha mencionado la planeación estratégica   de diferentes instituciones 
superiores educativas en la región, de modo que gracias a ella se obtienen resultados 
significativos en la mejora continua del servicio educativo a la comunidad estudiantil y 
población en general. Ya que una adecuada organización, estrategias, además de la 
importancia del valor en las actividades de cada organización que incorporan los 
colaboradores en la gestión; hace posible mejorar los servicios como en este caso el sector 
educativo.  
En el ámbito internacional las instituciones de nivel superior, así como las universidades son 
solventadas por el Estado y por los propios ciudadanos residentes en el país como parte de 
una política educativa que impulsa el acceso a la educación de calidad y con el apoyo 
económico tanto para los materiales como para las movilidades a los mejores estudiantes que 
serán seleccionados por las mejores empresas tanto en Europa como en Sudamérica. Se puede 
mencionar en Europa a Finlandia, Alemania, Grecia, entre otros. En Sudamérica países como 
Argentina, México, Ecuador, Uruguay la educación es gratuita tanto para los ciudadanos 
como para los extranjeros que tienen que acceder a ciertos requisitos para acceder a dicho 
beneficio.   
Se puede mencionar a Cuba que desde la creación en 1976 del MES (Ministerio de Educación 
Superior) como un claro ejemplo de un país que implementa la calidad, evaluación, 
acreditación y la gestión para lograr la mejora continua en la educación superior como la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela. El Centro de Estudios de Evaluación de 
la calidad de la Educación (CEECE) de la misma casa de estudio enfoca su investigación 
sobre el perfeccionamiento continuo a través de pilares antes mencionados. Se asume que la 
calidad se refleja a través de mejora continua, siendo el objetivo constante de la empresa. En 
diferentes aspectos como la capacidad intelectual, ser eficiente en el uso de recursos, de la 
interacción sobre el trabajador de la compañía y el entorno social, entre otros aspectos que 
traduzcan un incremento significativo en la calidad del servicio brindado. 
En el entorno nacional actualmente los institutos públicos ya sea pedagógicas o tecnológicas 
carecen de concordancia entre su planificación estratégica y sus logros de índole institucional 
alcanzada. Durante décadas su misión, visión, valores y estrategias solo existen en la teoría, 





pero no se ha llevado a su aplicación propiamente dicha. Esto debido a muchos factores de 
carácter humano, tecnológico, profesional, económico, entre otros. De acuerdo a lo señalado 
por CEPLAN Centro Nacional de Planteamiento Estratégico, durante los últimos 50 años se 
han llevado a cabo actividades de planificación, pero la calidad, los procesos, las 
herramientas utilizadas y los resultados obtenidos de esta tarea han sido poco significativos, 
debido a uno de los factores primordiales que son el plan y el presupuesto. 
El servicio educativo nacional empieza en los últimos años a regirse bajo ciertos pilares o 
parámetros básicos que certifican la calidad de dicho servicio por instituciones reguladoras 
como el SINEACE en donde uno de sus estándares se relaciona con la coherencia de su plan 
de trabajo y sus logros obtenidos. La mejora continua es un requisito primordial para todas 
las organizaciones privadas y públicas que conlleva a mejorar su producto o servicio en el 
mercado de acuerdo al rubro, mediante la relación que puede existir entre la mejora de sus 
procesos y la planeación estratégica establecida desde el principio hace posible una 
perspectiva de calidad educativa para los jóvenes y adultos. La acreditación y el 
licenciamiento son metas a corto y mediano plazo para las instituciones superiores ya que 
permite estandarizar el nivel de servicio educativo, mediante la mejora continua de las 
actividades que desempeña el personal administrativo y docente en sus funciones 
institucionales. 
Carecer de un planteamiento estratégico serio de acuerdo a las necesidades y el perfil 
profesional que el mercado laboral exige en los últimos años, conlleva a navegar a la deriva 
para alcanzar las metas y objetivos institucionales. De acuerdo al INEI el 70% de las 
instituciones que forman docentes pertenecen a institutos pedagógicos. El 54.2% de las 
instituciones que ofrecen esta carrera son públicas. Las Instituciones Pedagogías Publicas 
hoy en día implementan una mejora continua de sus procesos administrativos, académicos, 
tecnológicos, que se refleje en la calidad educativa que brindan a través de sus egresadas 
donde el mayor porcentaje es de estudiantes mujeres. La planificación estratégica de cada 
institución es el nexo entre el presente y la proyección de llegar a lograr en un corto, mediano 







Aguirre de León (2014) autor de la tesis de investigación Planeación Estratégica y 
Productividad, realizado en el hotel del Campo, Quetzaltenango, 2014. Busca identificar 
cómo la planeación estratégica repercute en la productividad. Además, se plantea los 
siguientes objetivos. Establecer la productividad de sus trabajadores. Analizar como los 
trabajadores interpretan la relevancia de la planeación estratégica en la productividad en el 
Hotel. La investigación es de tipo descriptiva, enfoque cuantitativo correlacional simple. 
Obteniendo como resultado que los trabajadores del Hotel del Campo son productivos en sus 
diferentes áreas pero que desconocen la planeación estratégica. 
Waldo (2017) Cuyo objetivo fue plantear una Planeación Estratégica que reinvente las 
actividades del personal jerárquico y el equipo de personas que la rodea. Fortalecer los 
objetivos establecidos de acuerdo al esfuerzo y la mejora de la calidad educativa artística. La 
investigación se desarrolló con el método cuantitativo con alcance explicativo para 
comprender como se generan las diferentes acciones institucionales. Como conclusiones, se 
determina que la gestión educativa está relacionada con la planeación, organización, 
evaluación de actividades y objetivos, además de la toma de decisiones en los procesos de la 
organización   
Villalobos (2015) buscaba determinar la posibilidad de utilizar elementos de la 
administración estratégica y desarrollarlas en el contexto empresarial como apoyo a la 
alineación del proyecto educativo en la institución de la Escuela Naval. Además de 
determinar los siguientes objetivos. Investigar sobre el plan estratégico, frente a las 
percepciones que poseen los integrantes del Centro sobre la misión, visión y plan de mejora 
La investigación es de tipo mixto tanto cuantitativo como cualitativa, tipo de investigación 
descriptiva. Se infiere de la encuesta que según el autor es posible utilizar los elementos de 
la administración estratégica utilizadas en el entorno empresarial, como ayuda a la coalición 
del proyecto educativo en un Centro castrense como la Escuela Naval. Para este tipo de 
iniciativas estratégicas, las sugerencias nacidas de la encuesta como la necesidad de 
inteligencia comunicativa y de compromiso con el proyecto institucional 
Ramírez (2015) Busca conocer la relación existente entre el planeamiento estratégico y 
gestión de calidad. Por ello plantea los siguientes objetivos determinar la relación entre la 





si se relaciona las estrategias y la gestión de calidad en las instituciones primarias. La 
investigación es descriptivo, cuantitativa y correlacional. Se tiene la conclusión que existe 
gestión de calidad en las instituciones de educación primaria en el distrito de Chorrillos, 
Lima, 2013. 
Guerrero (2018). Busca conocer, el Kaizen como proceso de mejora continua, aporta al logro 
de la calidad en las instituciones educativas superiores del país. El autor plantea los siguientes 
objetivos. Establecer de qué manera el Kaizen como un proceso de mejora continua de la 
estructura orgánica Universitaria, aporta al logro de la calidad en las instituciones superiores. 
La investigación en mención es de tipo descriptiva, cuantitativo correlacional, donde se 
utiliza como elemento de medición la encuesta. Nivel de investigación es explicativo. El 
resultado general de la encuesta señala que el Kaizen como proceso de mejora continua logra 
contribuir al logro de la calidad en la gestión de las Instituciones  en el Ecuador. 
Chambergo (2018) Busca identificar el nivel de planeación estratégica con la mejora continua 
de la calidad de un instituto de educación superior. Adicionalmente el autor señala sus 
objetivos. Establecer si la planeación estratégica por medio de un control del plan anual de 
actividades se relaciona  con la mejora continua de la calidad en el Instituto de Educación 
Superior. El enfoque de la investigación es cuantitativa. Su diseño de estudio es no 
experimental, de corte transversal. Las conclusiones obtenidas fueron que existe una relación 
directa y significativa en la planeación estratégica con  el mejoramiento continuo de la 
calidad en el Instituto de Educación Superior Alas Peruanas, Lima, 2016. Esto conlleva a que 
dichas variables optan a crecer o decrecer por igual, pero no se puede inferir que haya una 
relación de causa efecto ya que se tendrían que aplicar otros indicadores como lo señala el 
autor. 
La teoría que tiene mayor relación sobre el estudio de la planeación estratégica es la Teoría 
Neoclásica debido a que dicha teoría hace una recopilación teórica sobre la Teoría Clásica  
Según Chiavenato (2014). Los neoclásicos a través de Igor Ansoff, uno de sus representantes 
más ilustres por su libro Corporate Strategy de 1965; desarrollaron procedimientos formales 
para explicar y cuantificar las metas de la organización, colocadas en forma numérica y 





integración de un enfoque estratégico que explica cómo las organizaciones tratan de aplicar 
una estrategia específica para lograr los objetivos planteados. (p. 172). 
Torres (2013) nos indica que se tiene influencia de los principios de Fayol y Taylor en el 
proceso administrativo, pero luego de la muerte de dichos autores se empezó varios estudios 
sobre problemas organizacionales como la rotación del colaborador y la productividad. 
Posterior a  la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a transformarse y se manifestó un 
significativo apogeo de la administración con el enfoque neoclásico. (p. 108). 
La teoría Neoclásica es la reivindicación de la teoría Clásica adaptándose a los problemas 
administrativos y organizacionales de la actualidad, acoplando el aporte de teorías 
administrativas ya existentes. Siendo un aporte significativo la administración por objetivos 
por el cual de identifican objetivos comunes de los gerentes y subordinados. (UNSMP, 2018, 
p.48) 
La variable planeación estratégica tiene cinco dimensiones. Conforme a Chiavenato (2011). 
La planeación estratégica es el proceso por el que se emplea la formulación y aplicación de 
estrategias en toda organización cuyo fin es ponerla en acción de acuerdo a la misión, es decir 
su contexto actual. (p. 27). 
La teoría que más relación presenta con la mejora continua es la Teoría de las Restricciones. 
Aldana de Vega, et al. (2014) señala que el impulsador de esta teoría fue Eliyahu Moshe 
Goldratt, desde 1975 se ha desempeñado constantemente en reglas, conceptos y herramientas 
para poder conseguir logros en el mejoramiento continuo. Tuvo un profundo interés por 
lograr el proceso de mejoramiento continuo, para lo cual se planteó retos en cada uno de las 
fases de desarrollo de su empresa. Además, planteaba ver a un sistema (empresa) con un 
todo, y que una determinada área como almacén, producción son una cadena de eslabones 
que dependen fuertemente entre sí. Se tiene una filosofía de la mejora continua, de la 
optimización de las actividades, fluidez, comunicación y la creación de valor entre ellos. La 
restricción es todo lo que impide, obstaculiza alcanzar el principal objetivo de la empresa que 
es obtener el mayor beneficio en el tiempo. (p. 30). 
La segunda variable de esta investigación es la mejora continua cuya definición. De acuerdo 





empresarial que se enfoca en la aplicación  de métodos sistemáticos, estadísticos; que sirven 
para mejorar el rendimiento de las actividades o procesos; obteniendo como resultado 
aumentar la satisfacción de los clientes y los grupos de interés que existan para la 
organización (p. 30) 
Según Aldana de Vega et al. (2014) el mejoramiento es un proceso que tiene como finalidad 
asegurar la eficiencia y efectividad en la empresa; puede ser gradual o radical. Ambos tienen 
como fin el perfeccionamiento continuo de la calidad, analizando el entorno para dar 
respuesta a la sociedad (p. 172). Para Chiavenato (2014) La mejora continua es un proceso 
del cambio organizacional paulatino y constante enfocado en tareas principales de las 
organizaciones. Teniendo como apoyo principal una intensa participación del personal. (p. 
431). La mejora continua presenta 3 dimensiones como: Cultura organizacional, liderazgo de 
alta dirección y la innovación. 
El problema general y específicos ¿De qué manera se relaciona la planeación estratégica con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019? Específicos: ¿De qué manera se relaciona el Diagnóstico 
interno con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019? ¿De qué manera se relaciona el 
Diagnóstico externo con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019? ¿De qué manera se relaciona la 
Formulación de objetivos organizacionales con la mejora continua del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019? ¿De qué 
manera se relaciona la Formulación de estrategias   con la mejora continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019? 
¿De qué manera se relaciona la Implementación de estrategia   con la mejora continua del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019? 
La justificación teórica nos menciona que el estudio desarrolla aportes sobre el Planeamiento 
Estratégico y la Mejora continua en un contexto de gestionar las organizaciones. A su vez se 





de estudio; sirviendo como antecedentes y fuentes de información para la elaboración de 
proyectos en el futuro con relación a las variables del trabajo de investigación. 
La justificación Epistemológica es importante el estudio desde el campo epistemológico dado 
que proporcionara conocimientos sobre la planeación estratégica y la mejora continua en una 
organización como objeto de estudio, orientado a que sea el punto de partida de debates, 
posiciones críticas e investigativas frente a la problemática del conocimiento científico. 
La justificación Metodológica señala la importancia metodológica de la investigación radica 
en que se caracteriza por un estudio correlacional descriptiva sobre el Planeamiento 
Estratégico desde el punto de vista del Análisis del entorno, Formulación de objetivos 
institucionales, Formulación de la Estrategia y la Implementación de Estrategias. 
Justificación Práctica resalta que la investigación es importante porque generará interés en 
todos los miembros de la organización desde el personal jerárquico, para tomar decisiones 
oportunas. 
Se presenta la hipótesis general y la hipótesis específica del estudio. La planeación estratégica 
se relaciona directa y significativamente con la mejora continua del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
El Diagnostico Interno se relaciona directa y significativamente con la mejora continua del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019 
El Diagnostico Externo se relaciona directa y significativamente con la mejora continua del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019. 
La Formulación de objetivos organizacionales se relaciona directa y significativamente con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
La Formulación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
La Implementación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 





Los objetivos generales y específicos: Determinar la relación de la planeación estratégica con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Determinar la relación del Diagnostico Interno con la mejora continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Determinar la relación del Diagnostico Externo con la mejora continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Determinar la relación de la Formulación de objetivos institucionales con la mejora continua 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 
de Lima, 2019. 
Determinar la relación de la Formulación de Estrategias con la mejora continua del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Determinar la relación de la Implementación de Estrategias con la mejora continua del 






















2.1     Diseño de investigación  
2.1.1. Enfoque: Cuantitativa   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación emplea la recopilación  de 
información como validación de las hipótesis, teniendo como principio una medición 
matemática, además del estudio estadístico para validar teorías.  (p. 4)  
2.1.2. Diseño: No experimental, corte transversal 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de investigación se elabora 
sin alterar variables deliberadamente. (p. 152). Bernal (2010) indica que la investigación 
transversal da como resultado los datos del objeto estudiado en única vez y en un determinado 
contexto. (p. 123) 
2.1.3. Nivel: Descriptivo correlacional 
Según  Carrasco (2017) el Diseño descriptivo se emplea en el analizar, comprender las 
características, principios y especificaciones in situ o fenómeno de un contexto real en un 
momento especifico. (p. 72). De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) Dicho 
nivel descriptivo, posee como fin el de fijar  la relación que se establece en las variables 
dentro de un determinado contexto. (p. 81) 
2.1.4. Tipo: Aplicada 
Para Carrasco, (2017) esta investigación se reconoce por poseer fines prácticos bien 
específicos. Se realiza la investigación  para hacer, mejorar, cambiar o elaborar cambios en 
un específico contexto real (p. 43) 
2.1.5. Método: Hipotético – Deductivo 
Ñaupas, et al. (2014) Señala que el método se aplica en pasar de la hipótesis a la deducción 
para establecer la veracidad o falsedad en los acontecimientos, etapas o conocimientos a 
través del principios que fueron propuestos por Karl Popper. Este método comprende la 
observación de los problemas, la formulación de hipótesis, deducción de las consecuencias 
y la observación o verificación (p. 136). 





2.1.6. Variables, Operacionalización  
Variable 1: Para Chiavenato (2011) La planeación estratégica es el proceso por el que se 
emplea la formulación y aplicación de estrategias en toda organización cuyo fin es ponerla 
en acción de acuerdo a la misión, es decir su contexto actual. (p. 27) 
Dimensión 1: Diagnóstico Interno. Según Chiavenato (2011) Se le conoce también como 
análisis organizacional, es una evaluación de la competitividad de la organización   
mostrando   los puntos fuertes y débiles. Además de analizar oportunidades, amenazas y las 
áreas potenciales para de la organización. (p. 105) 
Indicador 1: Recursos organizacionales. Para Chiavenato (2011) Son los insumos, activos de 
la organización de los procesos productivos del bien o servicio, un ejemplo de ello es el know 
how de las personas para desarrollar sus funciones. Además, los recursos se clasifican en 
tangibles, intangibles, subcontratados. (p. 107).  
Indicador 2: Ventaja competitiva. Stoilkovska, Ristovska, Gramatnikovski, (2015) indica que 
una gran ventaja competitiva es hacer algo que otros no pueden lograr, como algo más 
eficiente o más económico, a su vez que el tiempo es un factor determinante (p.137)   
Dimensión 2: Diagnóstico Externo. De acuerdo a Chiavenato (2011) Se le conoce por análisis 
del entorno, pues busca analizar e interpretar los factores, dimensiones, variables del entorno 
que envuelve y afecta a la organización y el sector en el que se desarrolla. (p. 45)  
Indicador 1: Conocimiento del entorno y sus oportunidades. Según Chiavenato (2011) Es el 
cocimiento del macroentorno como factores externos (político, legal, comercial, etc. y 
microentorno de la empresa como la relación de la empresa con sus clientes, proveedores y 
competencia. (p. 86).  
Indicador 2: La visión periférica, según Chiavenato (2011) nos dice que significa mirar hacia 
afuera, más allá de los horizontes trazados en el mercado. Analizando el contexto externo y 
evaluar las tendencias del entorno. (p. 85).  
Dimensión 3: Formulación de objetivos organizacionales. Según Chiavenato (2011) Es el 
planteamiento, fijación, de una determinada situación que desea alcanzar la organización en 





Indicador 1: La misión organizacional. Falsarella y Correa (2017) Representa la identidad de 
la organización, su propósito más amplio, específico, la razón de la existencia, el giro del 
negocio en el que se desenvuelve y el mercado al cual se dirige como sus clientes (p. 613). 
Indicador 2: La visión organizacional. Para Chiavenato (2011) Es cómo se ve la organización 
en el futuro, todo lo que desea llegar a ser o alcanzar a largo plazo, el sueño que persiste 
constantemente y que trabaja por ello. (p. 77).  
Dimensión 4: Formulación de estrategias.  De acuerdo a Griffin (2011) Es un conjunto de 
procesos que forman parte en la elaboración o elección de estrategias en la organización. 
Analiza el contenido de cada estrategia (p. 238).  
Indicador 1: El liderazgo estratégico. Para Mascaró y Carril (2011) Es el método de 
trasformar las organizaciones, teniendo como función administrar, adaptarse al cambio y 
crecer  frente a la creciente complejidad e incertidumbre del entorno.  (p. 377).  
Indicador 2: La cultura emprendedora, definido por Chakraborty (como se citó en Cultures 
and Organization, 1991). “la cultura es la representación masiva de la mente que diferencia 
a los integrantes en un segmento o tipo de personas de los de otro”.  El desarrollo económico 
entre naciones parte por una cultura de emprendimiento, donde el gobierno tiene influencia 
sobre las políticas que beneficien a dicha cultura. (párr.2) 
Dimensión 5: Implementación de la estrategia. De acuerdo a Griffin (2011). Son todos los 
métodos que favorecen y sirven como puente para la ejecución u operación del logro de las 
estrategias en la organización. (p. 238).  
Indicador 1: El desarrollo sustentable, que según Mensah (2019) Es el desarrollo responsable 
de la organización mediante la satisfacción de necesidades del mercado respetando tres 
factores básicos interconectados entre sí que son lo social, económico y lo ambiental. (párr. 
22). 
Indicador 2: Desempeño organizacional es descrito por Ion y Chiveanu (2016) en que el 
desempeño es lograr los objetivos organizacionales, además que genera valor para la 





Variable 2. La mejora continua. Bonilla et al. (2010) La mejora continua es la estrategia de 
la gestión empresarial enfocada en el desarrollo métodos sistemáticos, estadísticos; que 
sirven para optimizar el rendimiento de las actividades o procesos, dando como resultado la 
satisfacción del mercado y los grupos de interés (p. 30). 
Dimensión 1: Cultura Organizacional. Para Olsen, E (2012) La cultura de la organización se 
conforma de las personas, experiencias, procesos, ideas y actitudes. Es imposible aplicar una 
estrategia sin cultura; poniendo como metáfora a la cultura que vendría ser una casa, que de 
no encontrarse en orden ni la mejor estrategia podrá llevarla a ningún lado (p. 13). 
Indicador 1: Los valores institucionales según D´Alessio (2012) pueden ser reconocidos 
como las políticas organizacionales  más fundamentales: rigen, dirigen el rendimiento de sus 
colaboradores y forman el patrón de desenvolvimiento que acompaña el desarrollo en la toma 
de decisiones (p. 61).  
 Indicador 2: El enfoque al cliente según Chiavenato (2011) Es conocer y entender las 
necesidades presentes y a largo plazo del mercado, además de cumplir las exigencias y 
esforzarse por superar las expectativas al máximo.  (p. 115). 
Dimensión 2: Liderazgo de Alta dirección. Según Fomento, Chiodi, Cusolito, Altube, Gatti 
(como se citó en García, 2009), “no es factible desarrollar un sistema de mejora continua sin 
el compromiso de la alta dirección y la alta gerencia. Los directores deber aprobar 
comprometer los recursos requeridos; alinear las actividades de acuerdo con objetivos 
estratégicos; implementar sistemas, procesos y políticas; y lo más relevante generar una 
cultura de mejora continua”. 
Indicador 1: El Reconocimiento personal en el que nos señala Cepeda, Salguero y Sánchez. 
(2015) El reconocimiento se define con una respuesta que la compañía entrega a los 
colaboradores por las actitudes, esfuerzos y objetivos alcanzados. (p. 23) 
Indicador 2: El clima de apoyo. De acuerdo a Bonilla et al. (2010) Es el apoyo interno y 
externo hacia el personal, generando aumento significativo en el nivel de desempeño además 
de proporcionar los recursos para alcanzar los objetivos. (p. 53). 
Dimensión 3: Innovación. Para Pulgarín y Guerrero (2017) La innovación no solo repercute 





desarrollo de nuevos elementos que tienen repercusión en los procesos, productos, sistemas, 
canales y otras características de la organización (p.22).    
Indicador 1: El Rediseño de procesos, Según Luna (2012) Es transcurrir hasta la esencia de 
los procesos, no realizar intercambios aparentes ni ficticios, no es cambiar lo establecido, 
simplemente es descartar todos los procedimientos existentes e inventar nuevos. Es 
reinventar el negocio, no cambiarlo tampoco modificarlo. (p. 230) 
Indicador 2: Aplicación de Tecnología. De acuerdo a Griffin (2011) También conocida como 
dimensión tecnológica, elemento central de la administración de operaciones. Se refiere a los 























2.2. Operacionalización de variable 
 
Fuente: Elaboración Propia



































De acuerdo a (Chiavenato, 
2011). La planeación 
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De acuerdo a Bonilla, et al. 
(2010)  La mejora continua 
es una estrategia en la 
gestión empresarial que se 
enfoca en el desarrollo de 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
De acuerdo a Carrasco (2017) La población significa el grupo de los componentes o también 
llamados unidad de análisis que pertenecen a un espacio en donde se desarrolla el trabajo de 
investigación (p. 236). Para la IESPP Emilia Barcia Boniffati, la población es el  total de 
trabajadores docentes y administrativos. Dicha cantidad la conforman 47 trabajadores entre 
hombres y mujeres. 
2.3.2 Muestra 
Según Hayes (como se citó en Acuña, 2017, p.69) la muestra censal significa que la cantidad 
de la muestra es igual al de la población. Este tipo de muestra se lleva a cabo cuando la 
población viene a ser relativamente pequeña y cuando es necesaria conocer la totalidad de la 
población, en el mayor de los casos genera costos elevados. En la investigación se tomará el 
total de la población (47 trabajadores) para su objeto de estudio, característica del tipo de 
muestreo censal. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Al respecto, Ñaupas et al. (2014) señalan que estas técnicas, herramientas de la investigación 
se enfocan en los procesos y propiedades a través de los cuales se recoge los datos útiles para 
validar o contrastar las hipótesis de investigación planteadas. (p. 201)  
2.4.1 La encuesta  
Para Carrasco (2017) Es la técnica significativa por la investigación debido a su gran utilidad, 
adaptabilidad, facilidad e imparcialidad de los resultados obtenidos a través de dicho 
instrumento, es un instrumento de credibilidad para la obtención de datos a través de 
preguntas elaboradas para población del estudio de investigación (p. 314) 
2.4.2 Instrumento 
Cuestionario  
De acuerdo a Bernal (2010) Es un grupo de preguntas elaboradas para obtener la información 





investigación es conformado por 32 ítems que medirán la relación del planeamiento 
estratégico y mejora continua del IESPP Emilia Barcia Boniffatti. Los ítems en mención 
estarán divididos en 8 dimensiones. 20 enunciados sobre planeamiento estratégico y 12 
enunciados sobre mejora continua, empleando la escala Likert que estable la valoración: 
Tabla 1. 
Distribución numérica de ítems por variable 
VARIABLE DIMENSIÓN ÍTEMS 




Mejora continua  
Diagnóstico Interno 
Diagnóstico Externo 
Formulación de Objetivos 
Organizacionales 
Formulación de estrategias 
Implementación de Estrategias 
 
Cultura Organizacional 












Fuente: Elaboración Propia. 
Del mismo modo, en la encuesta se empleó la escala de: Totalmente de acuerdo, de Acuerdo, 
Indiferente, Desacuerdo, Totalmente en desacuerdo, la cual se observará de manera 
específica  en la tabla 2. 
Tabla 2 
Puntuación de ítems en la escala de tipo Likert 
















Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.3 Validez del instrumento.  
Para Carrasco (2017) Cuando un instrumento tiene como característica la objetividad, 
medición, precisión, veracidad de todo aquello que se tiene como propósito medir de las 
variables de investigación es ahí que es considerado valido para la investigación. (p. 336)  
A su vez los instrumentos pasaron por una validación de juicio de expertos mediante una 






Validez del instrumento por juicio de expertos 
VALIDADOR GRADO RESULTADO 
Villanueva Figueroa Rosa Elvira Dra. Administración Aplicable 
Aliaga Correa David Fernando Dr. Administración Aplicable 
Carranza Estela Teodoro Dr. Administración Aplicable 
Alva Arce Rossel César Dr. Administración Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.4. Confiabilidad. Según Carrasco (2017) Es la característica o facultad de los 
instrumentos de medición permitiéndole hallar iguales resultados al aplicar reiteradas 
ocasiones al mismo sujeto a un grupo de ellos en un determinado tiempo. (p. 339). Para el 
instrumento que mide la planeación estratégica y la mejora continua, se obtiene en el 
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. El resultado obtenido es de 0, 601. 
Tabla 4. 
Escala de valores de Coeficiente de confiabilidad. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
0,De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
Variable 1: Planeamiento estratégico 
Para hallar la confiabilidad del instrumento se utilizará el Alfa de Cronbach en cada variable 
de investigación. Mostrando el siguiente resultado. 
Se visualiza en la Tabla 5, una muestra censal de 20 ítems obteniéndose un valor de 0,601 de 
Alfa de Cronbach, De acuerdo a la Tabla 4 según la escala del valor de confiabilidad le 
corresponde al instrumento una moderada confiabilidad  
Tabla 5 
Coeficiente de Alfa de Cronbach, prueba de confiabilidad. Planeamiento Estratégico 
Estadísticas de fiabilidad 







Variable 2: Mejora continua 
 Para la confiabilidad de la variable 2 se aplicará el Alfa de Cronbach, obteniendo el 
resultado. 
Tabla 6 
Coeficiente Alfa de Cronbach, prueba de confiabilidad. Mejora Continua 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,628 12 
 
Se observa en la Tabla 6, se obtiene un valor de 0,628 de Alfa de Cronbach, con 12 ítems  
para cada uno de los trabajadores del IESPP Emilia Barcia Boniffatti. De acuerdo a la Tabla 
4 según  la escala del valor de confiabilidad le corresponde al instrumento una moderada 
confiabilidad. 
2.5. Procedimiento 
Todos los integrantes de la muestra sumaron unos 47 trabajadores de la institución que en un 
momento de ocio se les preguntó si disponían de tiempo para poder realizarles la encuesta 
relacionada a la perspectiva sobre la gestión de la institución. Finalizado la encuesta, se 
procedió a subir los datos al programa de Excel, para posteriormente  ser procesados y 
analizados por medio de un programa de estadística como el SPSS. 
2.6. Método de análisis de datos. 
De acuerdo a  Hernández, Fernández y Baptista (2014) el análisis de tipo cuantitativo de los 
datos se ejecuta por computadora por el gran volumen de la información para luego procesar 
e interpretarlos a través de gráficos estadísticos por medio del SPSS o minitab (p. 272) 
Para procesar los datos de la prueba piloto obtenidos por el instrumento de medición 
realizado a los trabajadores de la I.E.S.P.P Emilia Barcia Boniffatti, se utilizó la herramienta 
de procesamiento estadístico SPSS, para luego realizar tablas y gráficos que describen el 







2.7. Aspectos éticos. 
Para Jones y George (2006) la ética son las normas y valores de los individuos, que fijan su 
responsabilidad ante la sociedad y de qué manera deben actuar ante situaciones donde sus 
propios intereses están en juego (p.132).   
La investigación se elaboró desarrollando los principios detallados: 
Permiso, autorización para desarrollar la investigación por parte de la Institución Educativa 
Citas de los autores y textos consultados para la investigación. 




































33 70,2 70,2 70,2 
Alto 14 29,8 29,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
        Figura 1 
Interpretación  
De acuerdo a la figura 1 y la tabla 8 se visualizan los datos obtenidos por  la variable 1: 
Planeamiento estratégico, donde se demuestra que, de los 47 encuestados, un 70.21% 
indicaron que existe un nivel regular en el planeamiento estratégico y un 29.79% manifiestan 














Bajo 4 8,5 8,5 8,5 
Regular 33 70,2 70,2 78,7 
Alto 10 21,3 21,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
Interpretación       Figura 2 
De acuerdo a la figura 2, y la tabla 9 se visualizan losdatos obtenidos de la variable 2: Mejora 
continua, donde se demuestra que, de los 47 encuestados, un 8.51% indicaron que existe un 
nivel bajo en la mejora continua, un 70.21% manifiestan que existe un nivel regular y un 






3.2. Análisis inferencial  
Para establecer la distribución normal se hizo el cálculo de la prueba de Shapiro-Wilk por 
consiguiente a que la cantidad de la población es menor a 50, un total de 47 encuestados, 
como, muestra la siguiente tabla. 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 9.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planeamiento 
estratégico 
,146 47 ,014 ,958 47 ,092 
Mejora 
Continua 
,192 47 ,000 ,912 47 ,002 
 
Fuente: Elaboración del programa SPSS v23 
 
Interpretación: 
Como se observa, la muestra es menor a 50, por lo que se trabaja con Shapiro-Wilk. La misma 
que muestra una significancia menor a 0.05 en una de las variables, es decir, el estudio no 
tiene una distribución normal, por consiguiente, el análisis utilizara pruebas no paramétricas. 
 
Tabla 10.  
Tabla de escala de correlación 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: (Hernández, et al. 2014) 
 
3.2.1. Hipótesis General 





del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 
de Lima, 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 La planeación estratégica no se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 La planeación estratégica se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
Nivel de confianza = 95% 




Prueba de hipótesis general 
 
Tabla 11 







Rho de Spearman planeación 
estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,795** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
mejora 
continua 
Coeficiente de correlación ,795** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,795 con lo 
cual, se determina que existe correlación directa significativa de la variable: planeación 
estratégica con la variable: mejora continua, en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de Cercado de Lima. Además, se 
p>  = acepta H0 





demuestra que el nivel de significancia es (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05 por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
3.2.1. Hipótesis específica 1 
El Diagnóstico Interno se relaciona directa y significativamente con la mejora continua del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 El Diagnóstico interno no se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 El Diagnóstico interno se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Tabla 12. 







Rho de Spearman Diagnostico 
Interno 
Coeficiente de correlación 1,000 ,838** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
mejora 
continua 
Coeficiente de correlación ,838** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,838 con lo 
cual se determina que existe una correlación directa significativa de la dimensión 1 de la 
variable 1: Diagnostico Interno con la variable 2: mejora continua, en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de Cercado de 





valor 0.05 por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). 
3.2.2. Hipótesis específica 2 
El Diagnóstico Externo se relaciona directa y significativamente con la mejora continua del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 El Diagnóstico externo no se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 El Diagnóstico Externo se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Tabla 13. 







Rho de Spearman Diagnostico 
Externo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,389** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 47 47 
mejora 
continua 
Coeficiente de correlación ,389** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 47 47 
 
Interpretación   
El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,389 por ello 
se determina que existe una correlación directa baja de la dimensión 2 de la variable 1: 
Diagnóstico Externo con la variable 2: mejora continua, en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de Cercado de Lima. A su vez, se 
demuestra que el nivel de significancia (sig = 0.007) es menor que el p valor 0.05 por 





3.2.3. Hipótesis específica 3 
La Formulación de objetivos organizacionales se relaciona directa y significativamente con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 La Formulación de objetivos organizacionales no se relaciona directa y 
significativamente con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 La Formulación de objetivos organizacionales se relaciona directa y 
significativamente con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
 
Tabla 14 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 




El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,552 por ello 
se determina que existe una correlación directa considerable de la dimensión 3 de la variable 
1: Formulación de objetivos organizacionales con la variable 2: mejora continua, en el 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de 





menor que el p valor 0.05 por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
 
3.2.4. Hipótesis específica 4 
La Formulación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 La Formulación de Estrategias no se relaciona directa y significativamente con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 La Formulación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
 
Tabla 15. 






Rho de Spearman Formulación de 
Estrategias 
Coeficiente de correlación 1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
mejora continua 
Coeficiente de correlación ,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
 
Interpretación  
El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,687 por ello 
se determina que existe una correlación directa considerable de la dimensión 4 de la variable 
1: Formulación de estrategias con la variable 2: mejora continua, en el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de Cercado de Lima. Por 





por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
3.2.5. Hipótesis especifica 5 
La Implementación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 La Implementación de Estrategias no se relaciona directa y significativamente 
con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 La Implementación de Estrategias se relaciona directa y significativamente con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 
 
Tabla 16. 






Rho de Spearman Implementación 
de Estrategias 
Coeficiente de correlación 1,000 ,586** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
mejora continua 
Coeficiente de correlación ,586** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
 
Interpretación  
El dato obtenido del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,586 por ello 
se determina que existe una correlación directa considerable de la dimensión 5 de la variable 
1: Implementación de Estrategias con la variable 2: mejora continua, en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti del distrito de Cercado de 
Lima. Por ello, se demuestra que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el p 








4.1. El objetivo general fue determinar la relación de la planeación estratégica con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. Conforme a los datos obtenidos (0.795) se determina que existe una 
correlación directa significativa de la variable 1: planeación estratégica con la mejora 
continua. 
 
Dichos resultados guardan relación con la teoría Neoclásica en cuyos representantes como 
Drucker, Koontz, Ansoff entre otros. Dicha teoría se enfoca en los principios de la 
administración; objetivos y resultados a través de la planeación estratégica, además de medir 
el desempeño de la organización y de los procesos productivos. 
 
 Aldana de Vega, et al. (2014) señala que la teoría de las restricciones impulsado por  Eliyahu 
Moshe Goldratt, se ha desempeñado constantemente en reglas, conceptos y herramientas para 
poder conseguir logros en el mejoramiento continuo. Posee una filosofía de la mejora 
continua, de la optimización de las funciones, fluidez, comunicación y la creación de valor 
entre sí.  La restricción es todo lo que impide, obstaculiza alcanzar el principal objetivo de la 
empresa que es obtener el mayor beneficio en el tiempo. (p. 30). 
 
Chambergo (2018) concluye que existe una relación directa y significativa en la planeación 
estratégica con el mejoramiento continuo de la calidad en el Instituto de Educación Superior 
Alas Peruanas, Lima, 2016. Debido a que el 72% de los colaboradores encuestados de dicha 
casa de estudios consideran que el mejoramiento continuo es excelente, con una planeación 
estratégica fuerte, mientras que solo el 17% resalta que solo una planeación estratégica 
moderada conlleva a un mejoramiento continuo también moderado.  
 
Los resultados en mención guardan concordancia con la investigación de Park, Hironaka, 
Carver y Nordstrum (2013) Las organizaciones dedicadas a la mejora continua, analizan 
temas principales como liderazgo, estrategia, infraestructura organizacional, metodología, 





además que el trabajo de mejora continua se planifica para llevar a cabo de forma rigurosa, 
transparente y analítica.   
 
4.2. El objetivo específico 1, consiste en determinar la relación del Diagnostico interno con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. Conforme a los datos obtenidos (0.838)  existe una 
correlación directa significativa de la dimensión diagnostico Interno con la mejora continua. 
Los resultados en mención guardan concordancia con la investigación de Gúrel (2017) 
indicando que el análisis interno se emplea para identificar fuentes y capacidades para la 
ventaja competitiva. De esta manera se reflejan los recursos que necesitan ser mejorados y 
sostenidos.  
Waldo (2017) Concluye que por medio de una un diagnostico organizacional se puede 
reflejar los problemas reales de toda institución en base a los recursos humanos, 
institucionales, financieros, entre otros. Determinándose que la gestión educativa está 
relacionada con la planeación, organización, evaluación de actividades y objetivos, además 
de la toma de decisiones en los procesos de la organización.   
4.3.  El objetivo específico 2, es determinar la relación del Diagnostico externo con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. Conforme a los datos obtenidos (0,389) se determina que existe una 
correlación directa baja de la dimensión diagnostico externo con la mejora continua.  Los 
resultados en mención guardan concordancia con la investigación de Turkay, Ahmet, Sengúl 
(2011).  Percibir la información del ambiente, rivales, proveedores todos los componentes 
del entorno permite almacenar información relevante para mejorar los niveles de atención al 
cliente, consumidor.   
4.4. El objetivo específico 3, es determinar la relación de la Formulación de objetivos 
institucionales con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. Conforme a los datos obtenidos 
(0,552) se determinó que existe una correlación directa considerable de la dimensión 
formulación de objetivos organizacionales con la mejora continua. Los resultados en 
mención guardan concordancia con la investigación de Holtskog (2013) en la cual señala que 





resultados. La motivación para la realización de mejoras continuas se fundamenta en 
objetivos entendibles y un liderazgo comprometido. 
 
4.5. El objetivo específico 4, es determinar la relación de la Formulación de Estrategias con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. Conforme a los resultados obtenidos (0,687) por ello se 
determinó que existe una correlación directa considerable de la dimensión formulación de 
estrategias con la mejora continua. Los resultados en mención guardan concordancia con la 
investigación de Katsvamutima (2012) en donde se determina que existe relación entre la 
formulación de estrategias, simplicidad en la estrategia a nivel empresarial y la 
implementación de estrategia repercutiendo en su importancia para la mejora del rendimiento 
de la organización. 
 
4.6. El objetivo específico 5, es determinar la relación de la Implementación de Estrategias 
con la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. Conforme a los datos obtenido (0,586) con lo cual se 
determinó que existe una correlación directa considerable de la dimensión implementación 
de Estrategias con la mejora continua. Los resultados en mención guardan concordancia con 
la investigación de Fadun (2014) determinan que la implicación para poner en marcha una 
gestión estratégica eficaz: evaluación, formulación e implementación de los objetivos de la 
organización tiene relevancia para la supervivencia y la importancia de la empresa en el 
mercado.   
 
4.7. Del análisis descriptivo podemos destacar las tablas y gráficos de frecuencia siguiente. 
Tabla 17 






Identifica  los recursos organizacionales que existen en  la institución 





Válido Desacuerdo 11 23,4 23,4 23,4 
Indiferente 21 44,7 44,7 68,1 
Acuerdo 14 29,8 29,8 97,9 
Total acuerdo 1 2,1 2,1 100,0 






Interpretación   
Se obtuvieron los datos de la encuesta respecto a la identificación de los recursos 
organizacionales que existen en la institución los cuales son  Desacuerdo 23.4% Indiferente 












Interpretación          
Se obtuvieron los datos de la encuesta respecto si se aplican valores y principios éticos  dentro 
de la organización para sus labores los cuales son totalmente en desacuerdo 4.3% Indiferente 













Los valores y principios éticos, forman parte de las actividades de 














2 4,3 4,3 4,3 
Desacuerdo 5 10,6 10,6 14,9 
Indiferente 21 44,7 44,7 59,6 
Acuerdo 15 31,9 31,9 91,5 
Total acuerdo 4 8,5 8,5 100,0 





V. CONCLUSIONES  
 
5.1 Se ha determinado que existe relación de la planeación estratégica con la mejora continua 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 
de Lima, 2019. 
5.2. Se ha determinado que existe relación del Diagnostico Interno con la mejora continua 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 
de Lima, 2019. 
5.3. Se ha determinado que existe relación del Diagnostico Externo con la mejora continua 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 
de Lima, 2019. 
5.4. Se ha determinado que existe relación de la Formulación de objetivos institucionales con 
la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 2019. 
5.5. Se ha determinado que existe relación de la Formulación de Estrategias con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
5.6. Se ha determinado que existe relación de la Implementación de Estrategias con la mejora 
continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, 


















Primera: Habiéndose determinado que se relaciona el planeamiento  estratégico  con la 
mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, se debe implementar una participación constante y sostenida de cada miembro de 
la organización en los proyectos de mejora continua institucional, de manera que pueda 
establecerse estándares y políticas de desarrollo para el bien de la comunidad educativa. 
 
Segunda: Se recomienda organizar y fortalecer los recursos institucionales, capital humano, 
tecnológico, entre otros; como activo de la institución, de manera que contribuya con la 
mejora continua institucional. 
 
Tercera: Conocer el ambiente externo de la institución, contribuye a la toma de decisiones a 
corto, mediano y largo plazo; guardando relación con la mejora continua de su servicio 
educativo y de las actividades institucionales en la comunidad. 
 
Cuarto: La formulación de objetivos debe ir en concordancia con políticas institucionales del 
presente y de proyectos educativos a futuro, sostenibles en el tiempo, como muestra de una 
mejora continua constante. 
 
Quinto: Las estrategias formuladas deben realizarse con conocimiento técnico y deben ser 
con la participación y conocimiento de la comunidad educativa 
 
Sexta: Las implantaciones de estrategias deben ser evaluadas en un determinado tiempo a su 
vez de calificadas y reimplementadas de ser el caso para alcanzar los objetivos anuales y a 
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              Matriz de consistencia          
Anexo 1 
Título: La planeación estratégica y la mejora continua del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti, Cercado de Lima, 2019 





¿De qué manera se relaciona  la 
planeación estratégica con la 
mejora continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019? 
 
Problemas Específicos 
¿De qué manera se relaciona el 
Diagnóstico Interno con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019? 
 
¿De qué manera se relaciona el 
Diagnóstico Externo  con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019? 
 
¿De qué manera se relaciona la 
Formulación de objetivos 
organizacionales con la mejora 
continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019? 
 
¿De qué manera se relaciona la 
Formulación de Estrategias con 
la mejora continua  del Instituto 
de Educación Superior 
Objetivo General 
Determinar la relación de la 
planeación estratégica con la 
mejora continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación del 
Diagnóstico Interno con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Determinar la relación del 
Diagnóstico Externo con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Determinar la relación de la 
Formulación  de Objetivos 
Institucionales  con la mejora 
continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Determinar la relación de la 
Formulación de estrategias con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Hipótesis General 
La planeación estratégica se 
relaciona directa y 
significativamente  con la mejora 
continua del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019 
 
Hipótesis Específicos  
El Diagnóstico Interno se 
relaciona directa y 
significativamente con la mejora 
continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
El Diagnóstico Externo se 
relaciona directa y 
significativamente con la mejora 
continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019 
 
La Formulación de objetivos 
organizacionales se relaciona 
directa y significativamente con la 
mejora continua  del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público Emilia Barcia Boniffatti, 









































 Ventaja Competitiva 
 
 Conocimiento de 
entorno y sus 
oportunidades  
 Visión Periférica  
 
 Misión Organizacional 
 Visión Organizacional 
 
 
  Liderazgo estratégico 
 Cultura emprendedora 
 








 Valores Institucionales 
 Enfoque al cliente 
 
 
 Reconocimiento del 
personal 
 Clima de apoyo 
 




Tipo de Estudio: 
Aplicada 
 
Tipo de diseño:  
Descriptivo  
 
Diseño de estudio general:  
Transversal 
 
Diseño de estudio 
específico: Correlacional  
 
Método de investigación: 





47 trabajadores de la 

























Pedagógico Público Emilia 






Público Emilia Barcia Boniffatti, 
Cercado de Lima, 2019. 
 
Determinar la relación de la 
Implementación de estrategias 
con la mejora continua  del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Emilia 
Barcia Boniffatti, Cercado de 
Lima, 2019 
La Formulación de Estrategias  y 
la mejora continua  del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Público Emilia Barcia 
Boniffatti, Cercado de Lima, 
2019. 
 
La Implementación  de 
Estrategias  y la mejora continua  
del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
Emilia Barcia Boniffatti, Cercado 






















































































































































































































Instrumento de medición de la variable 1: Planeamiento Estratégico         Anexo 3 
“CUESTIONARIO” 
 
OBJETIVO: Medir la relación de la planeación estratégica y la mejora continua  
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X  la alternativa que usted considera valida de acuerdo al 




DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTAL 
ACUERDO 
1 2 3 4 5 
     
 







1 2 3 4 5 
1 Identifica  los recursos organizacionales que existen en  la institución 
     
2 Se optimiza  los recursos organizacionales dentro de la organización para sus labores 
     
3 
La institución posee características, cualidades únicas que la diferencian de otras organizaciones 
educativas 
     
4 La organización trabaja por generar capacidades diferentes en el sector educativo.      
5  La Institución conoce su entorno y sus oportunidades en el rubro que se desarrolla. 
     
6  La determinación de conocer el entorno y sus oportunidades genera estrategias a largo plazo 
     
7  La organización visualiza detenidamente y analiza  su entorno 
     
8  La organización visualiza y prevé condiciones adversas y óptimas para la toma de decisiones. 
     
9  La institución da a conocer su razón de ser y propósitos  en las áreas y jefaturas 
     
10 La organización promueve el trabajo y acciones  que desempeñara   con sus colaboradores anualmente 
     
11 Existe participación de la Institución en conjunto hacia su imagen en el futuro.      
12 Considera alcanzable los objetivos   planteados a largo plazo de la Institución 
     
13 Existe claridad, organización y guía  en las actividades institucionales que promueve la organización   
     
14 La participación, capacitación y prevención forma parte de la gestiones realizadas por los jefes inmediatos.      
15 
Los trabajadores poseen conocimientos, habilidades y cualidades para   realizar proyectos de mejora en la 
Institución. 
     
16 Se promueve y desarrolla   proyectos institucionales que benefician a la comunidad educativa. 
     
17 
Existe preocupación por un desarrollo responsable en la comunidad   mediante las actividades y eventos 
institucionales 
     
18 
 La Institución aplica una política de uso responsable de los recursos materiales para preservación de las 
futuras generaciones. 
     
19 
La aplicación de estrategias para mejorar los trámites, acciones institucionales depende del óptimo 
desempeño de cada colaborador. 
     
20 
La Institución aplica estrategias de mejora en el desempeño de las funciones asignadas a cada 
colaborador y/o jefe de área. 





 Instrumento de medición de variable 2: Mejora continua    Anexo 4 
         
1 Los valores y principios éticos, forman parte de las actividades de mejora de la institución. 
     
2 
Se aplica  principios y respeto a las nomas institucionales   en los procesos administrativos y 
académicos de lao organización 
     
3 
Existe un análisis profundo por mejorar el servicio al usuario en cada una de las áreas 
institucionales. 
     
4 
La organización conoce de cerca las necesidades básicas de la comunidad así como de las 
estudiantes de la Institución. 
     
5 El reconocimiento del personal es parte de la organización como motivación a su desempeño 
     
6 
Los trabajadores reciben felicitaciones y reconocimientos mensualmente por sus jefes 
inmediatos. 
     
7 
Existe propuestas de mejora y recomendaciones en cada una de las funciones realizadas por los 
trabajadores de la Institución 
     
  
     
8 
Las capacitaciones, talleres generan   apoyo y confiabilidad de los colaboradores en las acciones 
realizadas. 
     
9 
El personal participa activamente en rediseñar y crear   planes o actividades administrativos y 
académicos de la Institución. 
     
10 
Se genera  cambios en los procedimientos, procesos   administrativos en  la gestión institucional 
para la mejora del servicio educativo 
     
11 
Existe conocimiento de herramientas tecnológicas  que  ayudan  a innovar los procesos  actuales 
de trámites documentarios en la Institución 
     
12 
Se capacita así personal en el uso de aplicaciones, programas, equipos   tecnológicos que 
promueven su mejor desempeño laboral.   




























Carta de Autorización de la Entidad de Investigación    Anexo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
